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State of Maine 
Office of the Adjutont General 
Augus ta. 
ALIEN REGISTRATION 
(1 . Date ~- /. ... , •• • l~ , \ 
Name , , , .~. , ;l.~{!/!,~,}.1.b.fJ1 ,r,:~ ) 
Street Addres s •• •. / ~ ~ •• ~~ •.. • Jlt-. .' .. ... .. .... ..... ...... . 
City or Town ...... , , .~ ... . ... .... , ...... , ... , •. . ••• , .,., .••••.• ,,, 
How long in United States , , , , .4 .~. r .How long in !Jaine , 7. , r; ,, 
Born in .. 71.~~ ..Date of Birth .-=J'..ek-.(:..ff.!./ 
If marri ed , how ma!ly children ... ;3. ..... .. Occupation .. ( ~ •....• 
Name of employer ... ....-.~ •. }~ ...•.•. .. .. . •.... 
(Pre sent or l a s t) 
Addres s of employer .. . . J. ~j. -~ -.J±. ...... .......... ' ....... . 
Englis h .... ..... si:ea.k •• • .... . ..... • Read , ·r· .. Vlrite , ~~ ... , 
Other languages •. . . .• 
"[la d li t • f • t • h " ? ~ • . 
.r ve you ma e a pp ca 10n or c1 1zens 1p .• , .•• .• .••.••.. , .•.... • •......••• 
Have you ever had military service? .•.•.•.•• ~ .• . ... . .•.•.• •• ••.•.•• . • 
I h ? ---- , ,. , ? f so , w ere ........................... . ... nen . ..... .. ..... .... .. . ......... . 
Si@la ture 
Wit nes s ... ~ .2f~ .. 
